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INVARIANZA DE LA ESCALA DE LA FRUSTRACIÓN DE LAS NECESIDADES 
PSICOLÓGICAS BÁSICAS EN DEPORTISTAS MEXICANOS. 
Cantú-Berrueto, Abril1, López-Walle, Jeanette1, Castillo, Isabel2, Tristán, José1 
1Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Correo autor principal: psico.acb@gmail.com. 
2Universitat de València, España. Correo: Isabel.castillo@uv.es  
 
INTRODUCCIÓN 
Con base a la teoría de las necesidades básicas (Basic 
Psychological Needs Theory, BPNT, Deci y Ryan, 2000)se 
desarrolló la Escala de Frustración de las Necesidades Básicas 
(Psychological Need Thwarting Scale, PNTS, Bartholomew, 
Ntoumanis, Ryan, y Thøgersen-Ntoumani, 2011), 
considerando que se ha demostrado que la frustración de las 
necesidades psicológicas básicas tales como la autonomía, 
relación y competencia, están relacionadas conindicadores de 
malestar. Deci y Ryan (2000) proponen que la frustración de 
cualquier necesidad conducirá indicadores de malestar. El 
instrumento ha mostrado adecuadas propiedades 
psicométricas tanto al evaluar la frustración en cada una de las 
necesidades como en su conjunto (Castillo, González, Frabra, 
Mercé, y Balaguer, 2012; Cantú-Berrueto, 2013; 
López-Walle, Tristán, Cantú-Berrueto, Zamarripa, Cocca, 
2013). Sin embargo, no se ha probado la invarianza factorial  




Participantes. 821deportistas (hombres n = 525 y femenino n 
= 288) de la Universiada Nacional 2012, de edades 
comprendidas entre los 17 y 40 años (M = 21.23; DT = 2.18). 
Instrumentos. Versión en castellano (Balaguer et al., 2010) de 
la Escala de la Frustración de las Necesidades Básicas (PNTS, 
Bartholomew et al., 2011). 
Procedimiento. Los datos fueron recopilados durante una 
competición deportiva de nivel nacional estudiantil. Las 
aplicaciones fueron en los hoteles sedes del evento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Descriptivos: se analizaron los resultados en cuanto a la 
comparación de medias por género y por cada uno de los 
factores, en el modelo trifactorial Hombres autonomía (M = 
3.07 DT = 1.53), relación (M = 2.94, DT = 1.71) y 
competencia (M= 2.95, DT = 1.61). Mujeres: autonomía (M = 
2.89, DT = 1.46), relación (M = 2.71, DT = 1.54) y 
competencia (M = 2.86, DT = 1.50). 
Propuesta trifactorial (MA).El modelo MA1 (modelo sin 
restricciones) presentó adecuados índices de ajuste. Este 
modelo se consideró como referencia para la siguiente 
anidación de restricciones. El modelo MA2 planteó la 
equivalencia en la matriz de cargas factoriales, el MA3 agregó 
la equivalencia entre interceptos, en ambos 
modelos los índices de ajuste fueron aceptables y la diferencia 
entre valores no excedió el valor criterio, únicamente el 
MA4(estructura de covarianzas) excedió los valores, por lo 
tanto no se considera invariante en este modelo.  
Propuesta unifactorial (MB).El modelo MB (modelo sin 
restricciones) presentó adecuados índices de ajuste. Este 
modelo se consideró como referencia para las siguiente 
anidación de restricción. En el modelo MB2 se plantea la 
equivalencia en la matriz de cargas factoriales, y en el modelo 
MB3 agrega la equivalencia entre interceptos. En ambos 
modelos los índices de ajuste fueron aceptables y la diferencia 
entre valores no excedió el valor criterio, por lo tanto se 
consideran invariantes en el modelo. 
 
CONCLUSIONES 
Una vez más se demuestran las adecuadas propiedades 
psicométricas de la escala así como la invarianza factorial 
entre género de ambas versiones. 
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Tabla 1. Invarianza factorial por género de la Escala de la Frustración de las Necesidades Básicas, en ambas formas.  
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